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َ ّ ُذف: در ایراى سْءهصرف هْاد در زًبى  بَ عٌْاى یک پذیذٍ درحبل ظِْر در کلیَ طبقبت  زهیٌ
ًاای -اجتوابعی ِابى بِذاشااتی ّ یاک ًگرا ُااب در حابل اشااسایو اسای ّ بااَ یاک هشااکش پٌ اقتصابد  ّ ًااد
بِذاشی عوْهی تبذیش شذٍ اسی. سْءهصرف هْاد در زًبى ببردار بَ ایي جِی اُویی دارد کَ عالٍّ 
جٌیٌی در هبدر ّ ًْزاد ببعث ُسیٌَ ُب  هستقین ّ غیر هستقین قبش ّ بعاذ از تْداذ هیشاْد بر پیبهذُب  
ُاذف از اًمابم ایاي هنبدعاَ تعیایي شایْ  ساْء  ٌاذ.  ُاب تمویاش هیک ًای بار دّو دّدای  کَ ببر هابدی شراّا
ّ همبشظی کٌٌذٍ آى بر اسبش تئْر  شٌبختی  هصرف هْاد در زًبى ببردار شِر کرهبى ّ عْاهش خنر 
 توبعی بْد.اج
ُوب: ًاْ  بررساع هقنعااع ّ یاک هنبدعاَ تْلاایاع تملیلاع باب اسااتابدٍ از  هوْاد ّ رّش  ایاي هنبدعااَ از 
ٌاذٍ باَ هراکاس خاذهبت جابه  ساالهی ّ   785پرسشٌبهَ هعتبر بار رّ  ًابى بابردار هراجعاَ کٌ ًاار از ز
ُای د ر کرهابى باَ رّو خااْد ایااب اًمابم شاذ. هیاساى پبسا  د ًابى شِا ر ایااي هنا  خصْلای پسشاکبى ز
ًاارم اشااسار آهاابر   % بااْد. تمسیااَ ّ تملیااش داد75ٍهنبدعااَ  ّ رگرساایْى  SPSS ۲۲ُااب بااب اسااتابدٍ از 
 دمستیک اًمبم شذ.
ُوب: ًاذ  یبفتَ  ًابى بابردار کاَ ساببقَ ساْء هصارف هاْاد را گاسارو کارد بْد سابل باب  ۲8هیابًگیي ساٌی ز
َ سْء هص 5..7اًمراف هعیبر  رف هْاد در زًبى ببردار  کَ سنح تمصیالت ُوسراى بْد. گرایو ب
، درلْرتی کَ بیي تمصیالت آًِب  ابتذایی ّ یب بی سْاد بْد بیشتر از اشراد بب تمصیالت داًشگبُی بْد
 شیْ  سْء هصرف حذاقش یکی از هاْادخْد هبدر بب سْء هصرف هْاد ارتببط هعٌبدار  هشبُذٍ ًشذ. 
ُاابًی  در طااْل دّرٍ باابردار  )ساایگبر، قلیاابى، تریاابل، ادکااش ّ ت ُااب  د ّ شاایْ  سااْء  %11.1ٌببکْ
% در زًبى ببردار بْد. بیشتریي هیساى شیْ  ۲5.۲هصرف حذاقش یکی از هْاد شْق در توبم طْل عور
در توابم طاْل عوار در  % 7..۲در طاْل دّراى بابردار  ّ  % 8.7سْء هصرف هربْط بَ قلیبى بب 
سْء هصرف هْاد در اعضب  خبًْادٍ بَ عٌْاى هاْرر تاریي  زًبى ببردار بْد. ُوچٌیي هشخص گردیذ
ُاب   عبهش در گرایو زًبى ببردار باَ ساْء هصارف هاْاد اسای. اگرچاَ در بررسای ارتبابط بایي سابزٍ 
تئْر شٌبختی اجتوبعی بب سْء هصرف هْاد در رگرسیْى دمستیک تک هتغیرٍ بیي سبزٍ ُب  داًو، 
ٌاذ هتغیارٍ  ٌبدار  هشابُذٍ شاذخْدکبرآهذ  ّ ارزو ُب  پیبهذ ارتببط هع اهاب در رگرسایْى دمساتیک چ
ٌااااابدار  هشااااابُذٍ ًگردیااااااذ. بااااایي ُااااااب باااااب ساااااْء هصااااارف هااااااْاد ارتبااااابط هع ُااااایم کاااااذام از سااااابزٍ 
برآّرد شیْ  سْء هصرف هْاد در زًبى ببردار ًسبی بَ هنبدعبت هشببَ ًسبتب ببال بْد. از  ًتیجَ گیری:
ًابى بابردار باَ  آًمب کَ سْء هصرف هْاد تْسظ اعضبء خبًْادٍ ٌاْاى قاْ  تاریي عبهاش در گارایو ز باَ ع
ًاابى سااٌیي  ساْء هصاارف هاْاد بااْد، داایا ببیساتی هااذاخالت خابًٍْ همااْر در خصااْز شٌبسابیی زّدرش ز
ببرّر  بب سْء هصرف هْاد ّ زًبًی کَ اعضبء خبًْادٍ در گیر ساْء هصارف هاْاد ُساتٌذدر خصاْز 
َ عٌْاى گرٍّ  َ هشبّرٍ ُب الزم ب ُب آسی پییر هذ ًظر برًبهَ ریساى ّ سیبستگیاراى در ارجب  ّ ارائ
 ایي زهیٌَ قرار گیرد.
کلوبت کلیذی: شیْع سْء هصرف هْاد، زًبى ببردار، تئْری شٌبختی اجتوبػی، سیگبر، قلیبى، تریوب،، 















         Background and objectives: Substance abuse in women in Iran as an emerging phenomenon 
in all socio-economic classes and races is increasing and has become a hidden health problem 
and a public health concern. Substance abuse in pregnant women is important because in 
addition to the fetal consequences for the mother and baby, it causes direct and indirect costs 
before and after birth, which imposes a heavy financial burden on governments. The aim of this 
study was to determine the prevalence of substance abuse in pregnant women in Kerman and its 
risk and protective factors based on social cognitive theory. 
        Materials and Methods: This cross-sectional study was a descriptive-analytical study using a 
valid questionnaire on 587 pregnant women referred to the comprehensive health service centers 
and private offices of gynecologists in Kerman. The response rate in this study was 97%. Data 
analysis was performed using SPSS 22 statistical software and logistic regression. 
         Results: The mean age of pregnant women who reported a history of substance abuse was 28 
years with a standard deviation of 5.60. The tendency to substance abuse was higher in pregnant 
women whose husbands' level of education was elementary or illiterate than in those with 
university education, while there was no significant relationship between the mother's own 
education and substance abuse.The prevalence of at least one substance abuse (cigarettes, 
hookah, opium, alcohol and oral tobacco) during pregnancy was 11.1% and the prevalence of 
abuse of at least one of these substances throughout life was 27.2% in pregnant women. The 
highest prevalence of hookah abuse was 8.5% during pregnancy and 23.9% in lifetime in 
pregnant women. It was also found that substance abuse in family members is the most effective 
factor in the tendency of pregnant women to abuse drugs. Although in the study of the 
relationship between social cognitive theory constructs and substance abuse in univariate logistic 
regression, a significant relationship was observed between the constructs of knowledge, self-
efficacy and outcome values, but in multivariate logistic regression, none of the constructs were 
related to substance abuse. No significance was observed. 
       Conclusion: The estimated prevalence of substance abuse in pregnant women was relatively 
high compared to similar studies. Since substance abuse by family members was the strongest 
factor in the tendency of pregnant women to abuse drugs, so family-centered interventions 
should be made to identify women of childbearing age early with substance abuse and women 
whose family members are involved in substance abuse. Planners and policy makers should be 
considered in referring and providing necessary advice as vulnerable groups. 
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